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aa.naara.ng 
aar~ 
~azyang 
alaa 
altok 
a.mcyhe 
angaa 
anggi 
arkyok 
aw 
ay 
bakpaa 
balip 
baljang 
balwaa 
ba.ngi 
berkiwi 
bermang 
bokwiy 
bombu 
bow 
b6w 
bowur 
buh 
buksyel 
burkya.ng 
Luke Zy1stra 
Sherpa Dictionary 
already 
wine 
m•ther's younger brother 
many 
pine cone 
father's elder sister 
baby 
Sherpa dress 
horn 
father's younger brother 
elder sister 
dancing mask 
butterfly 
spider 
frog 
many 
wraps 
cat 
hides 
big 
wet 
hide 
ada.m's apple 
insect 
cymbals 
pigeon 
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ca 
caake ki tang 
cala 
ca.mba 
cangbu 
caw 
cay 
cecay 
cengge 
c6 
cokpaa 
cokpu 
coktare 
comolongmo 
coni 
coo 
coo 
cow 
cha'a 
chaang 
chaanggaa 
chaarum 
cha.m 
chermaa 
chermoo 
chongkang 
choo 
grass 
taste 
near 
corn meal 
stream 
elder sister's husband 
little 
almost 
clean 
how much/many 
false 
corn 
peak 
Everest 
cooked 
lake 
cook 
ripe 
salt 
baby crib 
waterfall 
ice 
elder brother's wife 
vegetables 
day 
shop 
colour 
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cyaa 
cyaakhang 
cyaanaa 
cyakiwi 
cya.mu 
cy~ 
cyecyang 
cyelaa 
cyendji 
cyengaa 
cyepke 
cyezum 
cyiih 
cy:Ck 
cyikparang 
cyikrang 
eying 
cyinggi 
cyi tha.mbaa 
cyiwaa 
cyo 
cy6k 
cyoktsi 
cyongta.ng 
cyow 
cyucyik 
cyucyu 
tea 
latrine 
curry 
cuts 
hen 
cut 
maternal uncle 
tongue 
heavy 
fifteen 
eighteen 
bird 
tenth year (monkey) 
one 
same 
alone 
urine 
twelve 
ten 
twelfth year 
run 
break 
table 
run (polite) 
rooster 
eleven 
elder brother 
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cyungmaa 
cyupdjin 
cyupsum 
cyupsyi 
cyuptok 
cyupu 
cyurku 
cyuru 
cyuwaa 
cyhaang 
cyhak 
cyham 
cyherwaa 
cyhoo 
cyhorten 
cyhu 
cyhuze 
daa 
daljaa 
dam 
dame 
dapsyo 
dapu 
dasung 
denbu 
deng 
dibri 
cow 
seventeen 
thirteen 
:fourteen 
beak 
rich 
nineteen 
sixteen 
Sherpa man's coat 
millet beer 
hand (respect) 
dance 
rain 
lama gown 
stupa 
water 
time 
rice 
help 
yesterday 
g~,.:L t 9..r 
lea:f 
we 
grasshopper 
guest 
courtyard (monastery) 
wick la.mp 
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dinggar 
diwi 
dokolok 
dong 
dongbu 
dongtil 
dop 
doplaa 
duk 
dul 
dja 
dje 
dje 
djen 
djermang 
djetu 
dji 
dji 
djimu 
djincyu 
djin 
djo'o 
djonggu 
dj"lih 
djulum 
gaagaa 
gaahmaa 
brass water container 
go 
blunt 
front 
Rai caste 
front part of apron 
go 
on foot 
fourth year (dragon) 
fifth year 
arrow 
sit 
here 
carpet 
brass plate 
seat 
walk 
this 
comfortable 
seventy 
seven 
stone 
tree 
beat 
kind of tree 
mother's mother 
old woman 
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gaalsung 
gaam 
gaamung 
gaari 
gamdir 
gari 
gejok 
geh 
geken 
geling 
gelwi 
genanglaa 
gep 
geptil 
gerpu 
gethambaa 
gezyu 
giwi 
go 
golaa 
gokiwi 
gomaalaa 
go'oh 
gotaa kii 
guh 
gu.rnbu 
gyaalu 
lived 
box 
bed 
wall 
sweater 
all 
table 
eight 
teacher 
flute 
threshing stick 
across 
blade 
back part of apron 
big 
hundred 
eighty 
come 
door 
outside 
must 
in front of 
head 
laughs 
nine 
summer 
basket top 
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gyaa.mu strong 
gyaar millet 
gyu bag 
gyuk go 
haaring today 
hakokiwi hears 
jeeh ascend 
jemu beautiful 
jewi builds 
j1ih four 
jik leopard 
jimkhang mansion 
jimtang catch 
jo'o make 
jum index finger 
juu body 
jyanggyu grey 
jyenpaa raw 
jyenpi wheat flour 
jyingbaa neck 
jyok keep 
. ' JYOO udder 
jyowaa laasung fear 
jyu sit 
ka'ah mountain 
kalaa crow 
kalenok difficult 
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kang what 
kangbi cyeptok toes 
kangling lama's short horn 
kangpaa foot 
kangri mountain 
kangwe full 
kani where 
karpu white 
kat j onggiwi calls 
kayu cup 
k~ grow 
kegekiwi scolds 
kekpaa stool 
kengguyup full 
ki dog 
kiih do 
kipoyang .fox 
kirmo well 
kisyi .flea 
kitongbaa round 
ko leather 
kole slowly 
komba thirst 
komu broom 
kosying bark 
kunki steal 
kur bread 
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kurmu 
kutuk 
kuuh 
kyowa 
kyurkiwi 
kyurwo 
khafi 
khaa 
khaaraade 
khaarum. 
khaasyaa 
khaktji 
khalaa 
khalcyik 
khangbaa 
kharce 
kholkiwi 
kholup 
khombu 
khore 
khotjum 
khoya 
khung 
k:hunjyup 
khurin 
khurpa 
khursyok 
expensive 
different 
paint 
ladle 
throws 
sour 
lips 
snow 
silent 
ice 
deer 
bitter 
on 
twenty 
house 
day before yesterday 
boils 
boiled 
peach 
his 
hollow 
useless things 
bring 
middle :finger 
carries 
curved knife 
bring 
~is-
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khyo 
khyokpazaa 
khyongbu 
khyoro 
khyorong 
khyorongrang 
khyowaa 
1a 
laa. 
laa.h 
laakaa mikinok 
laakpaa 
laam 
laang 
lakam 
laksyu 
lang 
langaa 
langbu 
langguy 
lapmaat ongsung 
lapthaa 
lemu 
lepsu.ng 
lepungbaa 
lesung 
liptje 
you 
male 
hard 
your 
you 
same 
husband 
hill 
sir 
month 
works not 
arm 
road 
first year (ox) 
stick 
glove 
courtyard 
cauldron 
elephant 
takes 
read (neg) 
school 
good 
came 
flat 
came 
returns 
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litji 
lolo 
lomaa 
long 
longginok 
loo 
loo 
lo'o 
loowa 
lop 
lopto 
lor 
10v, 
low 
luk 
lum 
lumu 
lu_mu 
lung 
lungbaa 
lha'a 
lhaamaa 
lhakpaa 
11,.,_ermu 
lhoo 
lhootang 
lhowaa 
corn kernel 
middle 
leaf 
beg 
cough 
get up 
year 
take 
liver 
learn 
only 
money 
radish 
all right 
seventh year (sheep) 
fall 
ewe 
musical pipe 
wind 
village 
god 
braid of hair 
more 
entertainment 
south 
look 
hunger 
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maajyaa clothes 
maalii earring 
maamaa mother 
maangeni does not find 
maar butter 
ma'ar root 
maaruu red 
maasaano does not eat 
maasyusi does not enter 
maatso does not cook 
makpaa bridegroom 
mangmu many 
mapcyaa peacock 
masyi lentils 
matil apron 
me, fire 
me'eh is not 
melokpaa bad 
mendenok does not sit 
mendjok egg 
mengnok does not come 
merang pine tree 
mesyi female buffalo 
metongsaa fireplace 
metsanggaa dirty 
mi'ih man 
mik eye 
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milikha spark 
min name 
m:!n no 
mitiknok does not write 
mitinok does not ask 
molopnok does not read 
mondonok does not go 
mukpaa cloud 
miktung valley 
munggunok does not need 
mungunok does not cry 
naa fish 
naatjaa scent 
nakci ink 
nakpu black 
namjyepum snail 
namjyok ear 
nangbaa duck 
nartung elbow 
na.w sick 
now nose 
num breast 
nup west 
nuphetj midnight 
nuum cooking fat 
nga'a I 
nga'a five 
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nge my 
ngeco parrot 
ngekiwi finds 
ngelja latch 
ngelki baby cot 
ngeltjhi bed 
ngenbu sharp 
ngenme thin 
ngepaa sick man 
ngeyuzaa was available 
ngimaa sun 
ngimdela noon 
ngingba old thing 
ng6 count 
ngonbu blue 
ngul silver 
ngutang cry 
ngyoo buy 
ngyuk pen 
ngyunbu mad 
ngyungma type of grass 
okhu chin 
omusyu anklet 
orkyok corner 
paar light 
paarlaa among 
palang cow 
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pamok 
pangji 
papaa 
papkiwi 
parkang 
parmbu 
partsi 
partsur 
peejya 
peh 
pepki 
pema 
permi 
pet 
piwang 
po 
pc'-iwi 
pop 
popcye 
poporaa 
posur 
p,i 
pumbajaa 
pumu 
pungkiwi 
pungga 
purmang 
frost 
woman's brass belt 
father 
descends 
second floor 
spirit medium 
often 
here and there 
religious book 
rat 
walk 
sand 
woman 
open 
violin 
change 
change 
descend 
father's elder brother 
mother's elder brother 
tassel 
feather 
dautht;er 
shoulder 
blows 
donkey 
white flower 
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puzyung 
pyu 
phaakpaa 
phaam tok tok 
phe 
phekiwi 
phewu 
phi 
phurkinok 
phurum 
phu'uh 
ra 
ra'a 
raaldik 
raang pizir 
rangmang 
reru 
resyok 
ri 
rigi 
rimu 
ringbu 
riwong 
rubal 
ruh 
rukpa 
rul 
son 
calf 
hog 
bat 
flour 
bites 
came 
bite 
bites 
sleeve 
blow 
female goat 
clothes 
woven mat 
hedge hog 
bee 
lamb 
blanket 
hill 
potato 
mongoose 
long 
hare 
tortoise 
clan 
rough 
snake 
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rumaal head cover 
ruwok bone 
ryu puppy 
rha. hair 
rhe burn 
rhipcyang shadow 
rhum louse 
rhuta thread 
rhyu. monkey 
'\ ground sa 
sa tooth 
saagaaraa small twig 
saap food 
sabaa brick 
sala'a tomorrow 
saljyap tea (polite) 
sa.maa food 
sa.mbaa new 
sangdung la.ma's long horn 
se kill 
seeru rhino 
seglaa as far as 
sem about 
semjyen animal 
sen seed 
ser gold 
serka.m cheese 
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sermu 
sermung 
serpu 
serwu 
setup 
sii 
silmu 
singlaa 
singmaa 
siwi 
sol 
soo 
soowa 
sordup 
sowa 
sum 
sumjyu 
sup 
suu 
suwa 
suwakem 
syaa 
syamjyer 
syamu 
sye 
syeewu 
syelkiwi 
brass 
finger or toe nail 
yellow 
yellow 
dead 
say 
soft 
ring finger 
courtyard 
says 
food 
tame 
eat 
ring 
paddy 
three 
thirty 
belly 
who 
chip of wood 
stag 
Sherpa blouse 
hat 
tell 
ate 
tear 
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syelmaa 
syemu 
syenuk 
syerwaa 
syi 
sy1i 
syiih 
sy!k 
syiltongbaa 
syindok 
sying 
sy::Cng 
syipzyu 
syirang 
syisya 
syokpaa 
syoma 
syu 
syuu 
syu'u 
ta 
taarisina 
taawaa 
tak 
takringbu 
taktaa 
takya 
peas 
thin 
pencil 
Sherpa 
die 
garland 
ornament 
louse 
sphere 
vine 
field 
firewood 
forty 
bee 
comb 
wing 
leaf 
paper 
curd 
go in 
wheat 
most (superlative) 
begging monk 
tiger (second year) 
far 
plank 
silver cupholder and lid 
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talaa 
taljyok 
tame 
tang 
tangga 
temeh 
temu 
tenbu 
tengge 
tingba 
tinglaa 
tongang 
tongba 
tukeni 
tu'u 
tuwaa 
thaal 
thaate 
thak 
tha.1a 
thangbu 
tharung 
the 
thekang 
th?3meh 
then 
thenbu 
forehead 
prayer flag 
thing 
and 
money 
dirty 
mare 
hot water 
cold 
hoof heel 
after 
chapel 
empty 
thus 
wash 
they 
customs house 
brown 
blood 
soil 
well 
honey 
meet 
straight 
small 
go out 
large 
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theni 
thepzyung 
thii 
thiih 
thikaa 
thikpe 
thiksying 
thil 
thimbu 
thiru 
thiwi 
thiwi 
thok 
thokiwi 
tholmu 
thukpu 
thung 
thupjyu 
thuuk 
tji 
tja 
tj~ 
tjaalaa gyop 
tjaandjaa 
tjaptji 
tje 
t je'eh 
with 
baby finger 
write 
ask 
bed 
small 
ruler 
wrap 
quickly 
after 
their 
true 
roof 
possible 
wide 
thick 
drink 
sixty 
six 
horse 
now 
kite 
fight 
still, yet 
knife 
there 
mule 
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tjendje correct 
tjer give 
tjeri axe 
tjetung shirt 
t j:! that 
tjiki his 
tjing monastery cup 
tjingmu deep 
t jirme short 
tjok all 
tjokpaa stream 
tjoksok fern 
tjutjaa smoke 
tjhakpaa cord 
tjhukpa noodles 
ukurcyik moment 
ukurii little 
ulaa moon 
unggowzaa come 
unggulaa to come 
uru father's younger sister 
usyo lama headgear 
uu breath 
waang ground floor 
way cazne 
we is 
woglaa under 
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yaawaa right 
yakpu good 
yambur Kathmandu 
yang again 
yasying hinge 
yee third year 
yengge light weight 
yerung also 
yidji soap 
yiki book 
yin yes 
yiprang fly 
